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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810225158 DENDRA PRATAMA ADITIAN ERLANGGA H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201810225166 MIFTAH NUGRAHA H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201810225151 YUSUF PRATAMA MAULANA H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201810225160 MOCHAMAD IKHSAN RIADI H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201810225163 ALVIN PRATAMA ELSON H H H H A H H H H H H H H H H H
6 201810225137 FERDIANSYAH H H H H A H H H H H H H H H H H
7 201810225142 IRFAN IKHWANDA H H A H H H H H H H H H H H H H
8 201810225157 ROBERTO A H H A H H H H H H H H H H H H
9 201810225125 HARIYANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201810225146 CHINTYA FRANSISKA H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201610225069 DIMASQY MAHMUD A H H H H H H H H H H H H H H H
12 201810225074 ANGGREANI RINITA A H H A A H H H H H H A H H H H
13 201610225266 JONATHAN A A A A A A A A A A A A A A A A
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610225069 DIMASQY MAHMUD 16 15 75.00 75.00 70.00 70.00 70.00 93.75 72.00 75.00 70.00 74.00 B+
2 201610225266 JONATHAN 16 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 5.00 E
3 201810225074 ANGGREANI RINITA 16 12 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 75.00 30.00 80.00 70.00 66.00 B-
4 201810225125 HARIYANTO 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 70.00 100.00 72.00 80.00 70.00 76.00 A-
5 201810225137 FERDIANSYAH 16 15 75.00 75.00 70.00 70.00 70.00 93.75 72.00 80.00 70.00 76.00 A-
6 201810225142 IRFAN IKHWANDA 16 15 75.00 75.00 70.00 70.00 70.00 93.75 72.00 75.00 70.00 74.00 B+
7 201810225146 CHINTYA FRANSISKA 16 16 75.00 75.00 0.00 0.00 70.00 100.00 44.00 80.00 70.00 71.00 B
8 201810225151 YUSUF PRATAMA MAULANA 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 70.00 100.00 72.00 75.00 65.00 73.00 B+
9 201810225157 ROBERTO 16 14 75.00 75.00 70.00 70.00 70.00 87.50 72.00 70.00 70.00 72.00 B+
10 201810225158 DENDRA PRATAMA ADITIAN ERLANGGA 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 70.00 100.00 72.00 70.00 70.00 73.00 B+
11 201810225160 MOCHAMAD IKHSAN RIADI 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 70.00 100.00 72.00 70.00 70.00 73.00 B+
12 201810225163 ALVIN PRATAMA ELSON 16 15 75.00 75.00 70.00 70.00 70.00 93.75 72.00 80.00 70.00 76.00 A-
13 201810225166 MIFTAH NUGRAHA 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 70.00 100.00 72.00 80.00 70.00 76.00 A-
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